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ABSTRAK 
Misalkan G adalah graf dengan 𝑝 titik dan 𝑞 sisi. Graf 𝐺 disebut graceful sisi jika 
ada fungsi bijektif 𝑓: 𝐸 𝐺 → {1,2, … , 𝑞} dan fungsi bijektif 𝑔: 𝑉 𝐺 → {0,1,2, … , 𝑝 − 1}  
dengan  𝑔 𝑢 ≡   𝑓 𝑢𝑣  (𝑚𝑜𝑑 𝑝)𝑢𝑣  𝜖  𝐸(𝐺) .  
 
Skripsi ini membahas mengenai  pelabelan graceful sisi pada graf piramida dan 
graf caterpillar. 
 
Kata Kunci : Graf Piramida, Graf Caterpillar, Pelabelan Gracefu Sisi. 
 
ABSTRACT 
Let G is a graph with p vertices and g edges. A graph G is called edge gracefull if 
there is exist a bijective function 𝑓: 𝐸 𝐺 →  1,2, …𝑞  and a bijective function  
𝑔: 𝑉 𝐺 →  0,1,2, … , 𝑝 − 1  with  𝑔 𝑢 ≡  𝑓 𝑢𝑣 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)𝑢𝑣  𝜖  𝐸(𝐺) . 
In this paper, we determined the edge graceful labeling of pyramid graph and 
caterpillar graph. 
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